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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ 
 
Актуальность нашего исследования обусловлена нестабильностью геополитической ситуации, 
вызванной военным конфликтом в Сирии и ухудшением экономической ситуации в странах 
Ближнего Востока и Африки. Вышеперечисленные факторы поспособствовали наводнению стран 
Европы (в том числе Германии) потоками беженцев и экономических мигрантов. 
Цель нашего исследования – изучить меры, принимаемые немецким правительством, по 
поддержке беженцев из зон военных конфликтов. 
Беженцы – это лица, покинувшие страну, в которой они постоянно проживали, в силу 
чрезвычайных обстоятельств. Проанализировав русскоязычные и переводные интернет-ресурсы, мы 
установили, что больше всего беженцев приезжают в Евросоюз из Сирии (свыше 100 тыс.), 
Афганистана (более 60 тыс.), Эритреи, Пакистана, Нигерии и других стран Африки. 
В начале сентября 2015 г. толпы немецких граждан собирались на железнодорожных станциях, 
чтобы приветствовать беженцев, а журналисты называли кампанию по их приему «летней сказкой». 
Беженцам предоставляли помещения для пребывания, еду, средства гигиены, регистрировали и 
выплачивали пособия. 
Постепенно поведение кандидатов на получение статуса беженца начало менять отношение к 
ним жителей Евросоюза, в том числе Германии. Массовые нападения мигрантов на немецких 
женщин – жительниц Кельна в ночь на 1 января 2016 г., многочисленные кражи и разбой в Гамбурге, 
Штутгарте, Берлине, Франкфурте-на-Майне, массовая драка в лагере беженцев недалеко от города 
Кассель вызвали гнев местного населения. Переселенцы не соблюдали правил дорожного движения, 
разгуливали пешком по обочинам автобанов, провоцируя аварии. Женщины-беженки занимались 
попрошайничеством, а мужчины обворовывали и громили супермаркеты. 
Политика невмешательства со стороны полиции и попытки замалчивать преступления, 
совершаемые беженцами, вынудили граждан Евросоюза самостоятельно защищать свои семьи, 
патрулировать улицы городов. Имеются случаи поджога зданий, планируемых под заселение 
беженцев, драк между местным населением и мигрантами. 
Немецкое правительство проводит серьезную работу среди местного населения, направленную 
на то, чтобы немцы относились к беженцам как можно терпимее. Однако агитация пока не имеет 
должного эффекта. Согласно опросу от 28 сентября 2015 г., 51% жителей Германии боятся наплыва 
мигрантов.  
Канцлер Германии госпожа Ангела Меркель остается верна своей ранее сформулированной 
стратегии в вопросе о мигрантах. По ее мнению, единая Европа должна разделить с Германией 
тяготы, возникшие в связи с прибытием миллионов переселенцев. 
На сегодняшний день властями Германии уже определены меры, на основе которых должны 
быть выработаны соответствующие законопроекты. Среди этих мер – ограничения на расселение 
беженцев, обязательность курсов профессиональной подготовки для молодых переселенцев и др. По 
мнению госпожи Меркель, беженцы должны руководствоваться германскими законами, если 
намерены обосноваться в стране. Правительство Германии продолжает вводить новые меры, 
ограничивающие приток беженцев, но подчеркивает, что о закрытии немецких границ речи быть не 
может. 
 
 
